









Tomad a diario un BRING
y comereis con verdadero apclito
Rechazad toda clase de vermouths
B.
Madrid 28 de Mayo de J923.
«,\IA. WIESTO de las demostra-
ciones con que la vencedora y
lldelísirna ciudad de Jaca cxpll-
eó el regocijo y sumo placer qUl:
•
le causó la fausla nu~va de la
libcrtad de su augusto Rcy el
señor Don Fernando VII. Por
el Lic. D. Vicente Cors y Gara-
sa, Hegidor perpetuo de la mis-
ma.
As! cuando esas tuerzas abrcga-
gadas vuelvan a Ceu!J. podrán de:·
cir J. los suyos que Madrid, en re
presentación de toda España, supo
demostrarles su cWiño \' su admi-
ración por el comportamiento que
tuvieron en las luchas subsiguien-
tes al desastre de A n n ual, pues ellos
con el Tercio extranjero fueron las
principales fuerzas de choque que
pudimos oponer a las huestes ene
migas, por culpas que no tencmos
porqué consignar, pues son de so·
bra conocidas y de las cuales neec·
sariamentc, forzosamente, por ti
propio honor patrio y como base
obligada e inicial de las responsa-
bilidades de la campaña de Africa,
ha de tener que ocuparse el Parl:.t-
mento.
Saludemos en esos brüvos Re-
gulares la aurora' del vcrdadero
Protectorado)' ojalá sean cllos los
que contribuyan, explicanLio lo
que aquf vieron, los verdaderos
propagandistas de la obra- de paz
y de civilización que nos :ncumbe
desarrollar en el territorio de nues-
traZona.
Páginas deantaño
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7150 pesetas afto.
ocasión a los que en Catalt:ña se
sienten espanolcs para que desba-
raten la campaña secesionista de
separatistas declarados )' encu-
biertos.
Rcalrnent~, no puede seguirse
en el equívoco de que una región,
excepcionalmente privilegiada, se
permita tener en su seno un foco
m,h o menos grande de individuos
que rnsuhan a diario lo que para
todos es muy caro y que promue-
ven contlictos incluso de carácter
IOltrnacional para la .\ladre patria.
La circunstancia de ser el señor
Sánchc.l Guerra quien creó por
Decreto la .\lancomunidad catala-
na y de haber pertenecido aJ:u n
panido que dirigió el Sr. Maura y
que fuó el que impulsó el regiona-
lismo, da mayor valor a la inicia-
tiva del jefe de los Conservadores,
en el caso de que no se trate de
un,1 maniobra para desviar la aten-
ción pública y del Parlamento de
otros asuntos d~ interés.
Con el sep<iratismo catalán guar
da rdación evidente el terrorismo
que tiene en diaria zozobra a Bar·
celona, pues no hay modo de ocul
lar multitud de tacto res que ac-
lúan en el actuai estado de cosas,
empeorándolo, y sin permitir que
se llegue a la entraña de la cues·
tlÓn.
(\lo parece extraño que Corpo-
racIones )' organismos locales de
carc:í.ct'Cr oficial no ayuden al Poder
públi¡;o para acabar con esa lacra
y que, por (:1 contrario, opongan
el si!cncio- más rotundo a cuanto
con el terrorismo se relaciona?
¿Dónde ni cuándo se vió la acción
de esoS organismos, ni siquiera la
ciudadana, para combatir un mal
que tantas víctimas causa?
El Poder público no por eso es-
tá exento de obligaciones y de res-
ponsabilidades y ya que le faltan
las asistencias obligadas está en el
deber de actuar solo, aunque sea
luchando con rodas las dificultades
que encuentra diariamente en su
camino. Lo importante es acabar
con esa vcrgüenza, cueste lo que
cueste y caiga el que caiga.
Ayer Madrid pudo, al fin, de-
moslrar, de algún modo, la grati- Los gremios de zapa¡·el'o.s de
titud de España a los Regulares, obra prin~a, y de herreros y cerra·
aplaudiéndolos a su paso, como jeros. celebraron sus demoStr,lcio-
aplJ.uJiÓ frenéticamente al Rey. nes de júbilo el dia qu;nce. salien-
La frialdad con que se les aeo- do los primeros por las calles con
gió, por culpas que ya se observa- lucido acompañamiento de cab. -
run en Se,·illa en fiesta análoga, 1105, música y parejasde baile, cf! -
hiZO que el pueblo tratase de sub cutando sobre un tablado ante I s
sanar el desvfo de ciertos elemep- casas consistoriales un,¡¡ lo:'! n rrc-
tos en ti forOl1 que poJla hacerlo _ ludio de seis act"rcs. r JI' ,uy,¡ re-
y apro'·l.;(;hanJo la ocasión que se Iprescntaciún \.·úmi~;1.se mJ.n;k~ló
le presentaba. con bastante propiedad toJo el lil-
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clavo de su propia ambición. SIO
que por ello "temblara esfera algu-
na y teniendo que ..::onlinuar con
sus amigos dentro de la Concen-
tración liberal, que trató de des-
truir. De ahi que la opinión no le
fuese benévola >. menos aun al es-
parcirse pur Jus círculos rumores
de actitudes que, pur lo insólitas,
no merecian siquiera LOmarse en
serio ¡en estos tiempos!
Los nue,vos Ministros, qucsusti-
tuycron al Conde Lie Rornanones
y al Sr. Alcalá Zamora, ya asistie·
ron avcr como tal~s a la solemni-
dad militar celebrada en el R.lIro
para hJ.cer entrega a los heróicos
Regulares de Ccuta de la bandera
que les fué c0ncedida y mañana.
seguramente, ya ejercerá el Conde
de Romanones su alta función de
presidente de la Alta Cámara.
Libre el Gobierno de esa pesadi-
lla de tojos los dla:>, que consistia
en vivir crisis latente porque asl se
le antojaba a unu de sus miem-
bros, puede dcJicarse por enteroa
la labor que se impuso, preparan-
do las ponencius que ha de sorne..
ter al Congresu y al Senado, una
vez constituidas ambas Cámaras.
Es probüblc que mañana se in-
tente- -ya lo anuncIó el Sr. SJ.n-
chez Guerra-promover un deba-
te polltico a propósito de la jimi-
siün del Sr. l\lcald Zamora; p~ro
es probable también que el Gobier-
no Jo rehuya, fundándose en ra-
zones de peso y en los preceden teS
y sobre toJo porque un debate de
tal género, sin constituir las Cáma
ras seria vl:rJaderamentc irrc"u-, o
lar y no tendría otro fin que per
der lastimosamente (.'1 tiempo rc-
tardando la obra qul..: ha de cnco·
mendarse a las G)r1t's.
Si se lo proponen así el Gobier·
no)' las minor!as pueden quedar
aquellas constituidas en la preseo
te semana y. si así sucede, en la
próxima no hay inconvenientc al·
guno en entrar en el debate dI.: los
dictámenes de Contestación al
Mensaje de lJ. Corona, dcbates que.
seguramente, alcanzaran máximo
interés pollticü, por lo mismo de
que en ellos se ha de discutir todo
el-programa gubernamental. Qui-
zá encaje en 1..:110:> el propósito del
Sr. Sánchez Guerra de salir al pa
so del problema separatista catalán
problema que, en efecto. hay 111.:
cesiJad dcaburJar de J1en". dando
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Ya tenemos nuevo Parlamenhl.
Las mayorias se reunieron ~d lu-
m:s último; -la sesión regia de aper-
tura St celebró el miércoles y al día
siguiente rueron'ias primeras se-
siones de las nU'~\'as Cortes, mejor
dirlamos_ ds lo que todavia~s.on
Junt<lS de Senadores y Diputados,
aunq uc) a juzgar por la actividad
que se despliega pronto se eonsti
tuiran en función legislativa plena
Los augurios, como dijo muy
bien en su discurso del lunes ante
las mayorfas el Presidente del Con-
scjo, no se cumplieron en lo que
tcnlan de pesimistas para la vida
del Gobierno y de la Conccntracion
liberal y, por el contrario, en el
acto celebrado en ese dla qucdó
esta reafirmada con las oracione::.
pronunciadas por losscñores Con-
de de Romanones y Alvarcz (don
.\1dquiades) .
El Mensaje de la Corona dice lo
bastante como programa de orien-
tación para la labor del PJ.rlamen-
too En él se concreta 1 Ic.'s compro
misas de la Conc~ntración ante
el país en la cuestión de Marrue-
cos, en materia de responsabilida-
des, en lo q uc afecta a los proble-
mas socialt.:s y económicos y en la
reducción de gastos.
Con'que ese programa se realice
pueden darse por sobradamente
satisfechos los hombres liberales
que gobiernan, porque en su ca-
mino -y ya lo apunta en su dis-
Curso de anteayer el- Sr. Sánchez
Guerra en la reunión de las mino
rlas conservadoras - ha de encon·
trar dificuhades sin cuento, pues
para nadie eS un secreto que las
derechas han de obstruir la obra
del Gobierno y que el nacionalis-
mo catalán ha de querer también
hacer negativa la labor de \;.iS
Cortes.
El primer contratiempo de esta
etapa lo produjo la crisis que pro-
Vocó el Sr. 'Alcalá Zamora, que
P.udo tener marcado carácter poH-
!leo y que, por fortuna, queLió re-
ducida a minimas proporciones,
porque el exministro de la Guerra,
acorralado, sin duda, por sus com-
pañeros de Gabinete hasta el vier
nes, no encontró ocasión propicia
para realizar sus sueños y fanta-
sfas de una noche prima\·cral.


































¿Procura por sus intereses?
En el Juzgado de esta Ciudad se vende·
rá en publica subasta un Camiót1 ;!:lltt)m6·
vil. marca «Ope). de': I-,-rza
transmisión de cadena o'" ,~;::- ·nos·
c~n carburador .Zenitt ~ ~~'Bo~
ch I motor a cuatro cilit l~ e a
cono, cuatro velocidac 0.. ....'1.'\.:-'~.rás·
precio siete mil peseta . K~ma e el df~
c~atro de Junio. Hay que depositar la d~4
cima parte de su tasación.
que durante todo el mes de Junio, con mo·
tivo de las fiesta dé Santa Orosi" y San
Pedro. prepara una estruer \,.sPI: . verda-
dera BAJA en todo!:' !« ~t
Completás existencia o. ~ 0\, en
toda clase de te) 1·"'4 ~... 'i".
'10<., .-.~
seda y alg
Variada confección para señora, caba·
lIero y niñOS.
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En el despacho del Procurador de esta
ciudad D. Antonio Morer Sald:Jña (Car~
men, 14,2.°) Yante el consejo de familia
de los menores de edad, huérfanos de pa-
dre, Angel, F.r~ncisco y Victoria Campo
Or,"!at, se venflcará el dla 10 ~t "r61imo
jU1110, a las once de su mañ? '"'-'!!:nta
de los dos inmuebles sigui€'
términos de jaca. .
«1. 0 Por el tipo en a
pesetas una casa. sita en la -, í't/tl
Nicolás. número 18, de e%tensiJ.0.w.";¡~r­
ficial ignorada, confrontante por t.'Ilf:eha
entrando con pajar de Pascual Calvo iz-
quierda con casa de los herederos de 'To-
más Gil, espalda otra de Melchor Roldán
y frente con la citada calle, la que tIene
corral y pozo medianil, y
2.° Un campo en la partida de Cam~
pancian, .~e once fanegas poco más o me·
nos, eqUIvalentes a 78 áreas 65 centiá4
reas, lindante Oriente, camp~ de Vicente
Benede, Mediodfa, otro de Martfn Rabal
Poniente, camino que enlaza con senda de
Trachineros y Norte, campo de herederos
de Ignacio Articanaba; bajo el tipo en al·
za de 1.080 pesetas,.
TituJos de propiedad y antecedentes se
encuentran en el despacho del indicado.
Sr. Morer.
. Jaca veinti~ueve de Mayo de mil nove--
cientos velntltres.-EI Presidente del con 4
sejo de familia. Ricardo Campo Laln.
Si asi es, antes de efectuar sus compras
visite el gran establecimiento Comercial
EL CORPESPDNSAL
Subasta pública e1<trajudicial
mado. se debe a la buena dirección del
dignísimo y culto jefe.o. jose Aba¡·o. ca·
pitán D. Francisco Claro y jefe: de aqueo
Ila Sección D. Enrique Gómez Laro, se-
cundados acertadamente por los coman-
dantes de los respectivos pup.stos:Modes·
to Mor~n y Cristino:Solano y fuerza a
sus órdenes.
DESDE AISA
El día 21 del actual y por las fuerzas de
Carabineros de los puestos de Alsa y Sao
lems, fue capturado el soldado del Regi·
miento de Galicia Victoriano Aranda Oa-
bete, el cual había desertado el dfa 17 del
mismo con armamento y municiones, sien-
do conducido, seguidamente. a disposición
de la autoridad mililar.
He aquí una prueba más de los muo
c.hos y buenos servicios que a diario prac·
tlca esta benemerita Institución .
La dirección de este ~ervicio que puede
calificarse de excepcional puesto que te·
niao que tomarse. muchas y grandes pre-
cauciones por tratarse de un hombre al'·
............
Lista de regalos para lo Tómbola
Las fiestas de Sta. Orosia
....... u ••••
o. Eslanislao Triess Pluma Stilográfica con
e¡¡tuche; D. Francisco .\\anzanarea Bandeja cris-
tal; Sr. Cenjor Estuche de uñas; Senor 5olano
Pérez Pitillera)" fosforera plata; Sr. VilJoverde
2 cajas laca guanles; Sr. Fumanal Esc.ribania
cristal; D. Juan Lacasa una docena platos postre;
D José ,\\aria Lacasa media docena servicio des-
ayuno; D_ Rafael'Sanchez Guerra figura mayóli·
ca; D. Jase Maria Campo huevera plata; D. J~
Luz paisaje al óleo; D. Antonio Pue}'o parrilla
eléclrica; Señor Cajal joyero cristal; Señor Mar-
co juego noche plata y crislal; SeilOr Bernabé
Arllez bucaros cristal y plata; Senor Ramos (hijo)
pluma slilQJ!;rafia; D. Luis Dumas bandeja plata
repujada; D. Francisco Cajal estuche cucharillas
I
plata; D. Luis Abajo de Cuena estuche cuchari-
llas pl:lta; D. Af!:ustin del Olmo arca plata y fi-
gura; Sna. Pepila Pueyo Roldán jarra de plata;
Sr. Martinez Molíns fif!:ura porcelana artilica; se-
flor ~elez joyero porcelana; Sres. Burguete y
CoiK jarrón y figura porcelana; Srta. Pilar Gar-
cia Pérez hucha metal; D. Antonio GonzAlez caja
jo)'as}' letera; D. Emilio Ara linterna, bucaro
porcelana y fiKurs; Sr. A10n50 [m~terra 2 violete-
ros porcelana; Doña Felipa Lafuente centro reloj
fanla«ía; Hijas Zubero caja perfumes y pulveriza·
dor cristal; Sr. Leante estuche perfumerla; sello·
rila ."aria Mart1nez muñeca alstlcillna; D. Manuel
Diez y Sra. cafeteras individuales plata y cristal;
Sr. lrigoyen crucifijo; Sr. Súnchez Cruzal cuadro
San José;D. Antonio Panloja muñeco negrito; se-
ñores Marraco y Sobrino cenlro cristal; seflorita
Pilar Lacasa figllra; señorita Vicloria Gurda
)" I-Iermanas muflecll y bucaros crislol; D. Carlos
Echelo 3 centros porcelana; Srtn. Clara Martlnez
una pieza Fortunita; La Elegancia pendenlif pla-
ta, cartera, bolso, pulverizadores, frasco locion y
mulleca; D. Juan Carus 24 paquetes sopa; D. Lui!:!
Cervel1ó jarrones porcelanu; D. Aurelio Diez
Centeno figura con e«pejo; D. Cipriano Isla pila
I con imagen de la Purrsima; Srta. Josefina Dumas
una muñeca; D.Francisco Cabrero juego comple-
to Cl,lfe; D. :Antonio Morer bucaros cristal; Her·
nwnos Sagrado Corazón balón de fulool; Sellori-
las de Solano pareja de figuras lal1a; D. Francis-
co Garcia aparato luz; D. Antonio Villacampa
ce"la, bandeja, dos jarroncito!l talavera; Ca!lino
de Jaca pa"tillas jabOn, tirantes, abanicos y mu-
fleca; Sres. Jefe y Oficiales de CarabinerO!! es-
tuche perfumeria y caja de palluelos; D. Feliciano
Lacasa jarrones fantasía; D. Franci«co Dumas 2
muñecao>; Sra. Viuda de Garcia Aibar 2 jarrones
crblal y plata; Srta. Amelia Garcla muñeca; don
Roman Olivares caja perfumeria; D. José Medina
caja perfumería: Dona Lui!18 Vallino de Bovio muo
"'eea: D. JUlln Castejon bucaros plala; D. Maria-
no Cavero mantequera plata y cristal; Casino La
L'nión aparalO luz y figuras; D. Aurelio Espai'lol
caja para joyas de plala: O. Fausto Abad 6 plu-
ma<¡ stilOj!nificas, ~sluche corcho de papel y ma-
quina de afeitar; D Fermlo Lalaguna estuche cos-
IUro; Doila Ana Zancada de Canella!l mone-
dero ~eliora y cestita metal; D. Joaquln Cal'-
derera y Sra. jarroncilos lalavera y cestas cara-
melo,,; Srta..\larla Blanca Gómez muñeca y tele-
ra; D. Paulino Las.ierra reloj centrO; O. José La
cadena pila con crucifijo; D. Antonio Allué Gra-
nada mamequera de cristal; Cinco nilla8 bien un
ki"mé; O. Josl! Pantoja 2 es.tuches papel, tiranles
y caja de jabón. tSe continuará, pues siguen He-
Wlndo regalos al.comercio de los senores Parlo-
lés y Tajahuerce).
x.
EL 5~mO DE LfI SEMNft
•••••••••••••••
Crisis; palabra buera ell los tiempos
que corremos, a ciencia y r<1ciencia de los
españoles todos; todos menos dos; el que
sale como entró, jurando, y le quedan sus
30 mil realitos C0l110 recuerdo del pasado
y el que entra pAra SAlir COll lo~ mismos
honores y los misll10s realitos. Ahora, a
recibir el sin númcro de visitas de amigos,
paniaguadof, aspirantes a un llcstinil1o,
elc. etc. y dcntro de un mes, comcnzará
el seiior Ministro <l enterarse dc los pro·
blelllas pendientes, desde Mios ha, mirán-
dolos con la miSlll<l gla~al indiferencia de
sus antecesores; después a ,'craneal' y des-
cansar de las fatigas pasadas y a la vuel-
ta. a estudiar los asunto!', medio IlIU)' en
boga entre dichos señores para indicar
que nada pueden decir. porque sin estu
dial' poco se puede saber y cuando el ,\\i-
nistro qu!:.. dcsempeiia por ejemplo la car-
tera de Hacicnda, ha esludifldll ha~lante,
lo mandan a Guerra o vjecH'rsa, para que
siga el curso de all1pliaci6n de estudios,
hasta que, surje U!'!3 nueva crisis y se da
el caso que ya es t:pico. de que,· cuanto
peor lo haya hcdw. l uanlo nlayor haya
sido el fracaso, mas ~('gur¡d¡Jd puede te·
ner en ser Mini~tro enl" prill1efil situación
Tan pronto deja, 4) le h:lCell dejar la
cartera. caso este lll<Ís {.icil, sentado (>11 Sil
escaño del Congreso o Sellado, si es de
los que hablan, se mete con su sucesor
despiadadamente criticamJo su inercia o su
labor, tal vez más pro,·echosa que la su·
ya, y, si no habla. pero escribc, desde el
periódico tritur':l al nuevo Consejero til-
dándolo de Cllanto de el dijeron y le acha
caron; y nsl seguimos en este círculo vi-
cioso.
Alias hace, oímos, touo eso es, una ver-
güenza intólerable; que Ilnce falta b,mN
para fuera (10 contrario a lo que hacen
en general esos señores tan poHticos);
que esto tiene qlle c311lbinr y ell efecto, va
cambiando, empeorimdose la situación al
empeorarse la HaciendA; ngravándose el
malestar común a puro aumentar impllcs-
los, pero ¿qué más d,,? ¡mientras haya se·
ñores que sean especialistas en desempe-
ñar-o empeñar Ministerios! ..
COMENTANDO
BRING aperiti\·o ,·erdad,
recomendado por los médicos.
¿Que dónde estú?






B R 1N G <lperitivo ideal
se rep;lió ante cl solit1 ('n el que se
hallaba el rclrJlo del Sober<lno. en
medio de lüs de sus augustos pa-
dres d rniS:~-'~1 bulle y obsequio.
donde lOJo n.:spiraba magcstad,
deiicadezJ y orden. no obstante la
granJc cuncurn:ncia de gentes,
que coloc<.lJas hasta las puertas
maS exteriurl.'s de las casas con-
sistoriales prorrumpian ¡j cada P;J,-
so en cXlrcm~dos vivas v nclamJ-
• •
clones.
\'or de 103 el~mentos tributado en
obsequio d{:] H~y nuestro Señor
D. F~rn<lnJo \'11 , que Dios guar-
de, prl.'scn (ándosc los Ilcrrcros por
las calles .:00 su carro triunral con
el apar;)to de fragu;;¡ ayunquc é
instrumentos del arte, manejados
por los CIc\OpI.!S de Vukano dirigi-
dos por Polifcmo , que despidien-
do rClulgcntcs y visl0sas centellas
y clJnJucicndo un estandarte con
el retrato del Soberano, y otra con
las armas de la ciudad Jaca, con
un nncrablc ¡]nciano maestro del
pr~lp¡o gremio, que ycnJo delante
c(.Inducia también sobre una has-
t~I,c1 águila Imperial armas del ofi
cia, arrecia todo un golpe de vista
muy hermoso r divertido; corrién-
dose novdlus p"0f la tarde, y repi-
tiendo sobre el tablado de la plaza
de toros el gremio de 7.apateros)a
rL'll.'rida loa o preludio con baile
por las parejas del mismo, y pú-
blico, en las casaS consistoriales
por la nt)che. donde por lCrcer vez
s~ hizo c¡..;~cutar dich<:l representa-
ción cúrnka dt:ntrodcl mismo con"
, siswrio, )' ante las señoras, por la
pertección con que cilda uno de
Jos actores desempeñaba su res-
pectivo p<lpcl.
I~n el di!:z y seis praclicaron sus
públicJS dcn"losl.racioncs los gre
mios de sastres, nlbaiiilcs t )' car-
pinteros, present~ndose aquellos
por las calles con un bonito carro
triunL.JI adornado con mucha ele-
gancia )' primor, en el que tirado
de cU3tro doncellas vestidas con
hcr:nrJsura y bucn gusto, conJu-
cian en triunfo el retratO del 50-
bef¡Jno, con lucido rtcompaña-
miento de todos los maestros del
gremio puestos de etiqueta; pa-
scando los albañiles y carpinteros,
un soberbio carro triunfal cubier-
to de damascos, en el que condu-
cucian un muchacho con corona.
cctro, manto. y dcmas "esliduras
Realcs de toJo lujo, representando
al Soberano, y otr(lS dos con las
correspondientes insignias, repre-
sentaban a los Serenís;mos seño-
rt.'5 InfankS D. Carlos, y D. Fran-
cisw J~ P.lUla. a cuyus pies se ma·
nifest<lba un taller, con todos los
ipstrumentos de su arte, maneja-
dos por diferentes maestros car-
pinteros con la efigie del Patriar
ca S. José, palron de estos dos gre-
mios uelante circundando el carro
mucha guardia de alabarderos y
lancc:-os. con música y ser\'idum-
brc Real, figurando delante tam
bien los albañiles por las calles
con sus correspondientes instru-
mentos, diferentes mediciones de
cllerda , regla, escuadra, nivcl y
compüs, 1.:0 n olras operaciones pro-
pias de su oricio; formando todo
ello uno. viSIOS,l v agradable pers-. '. ~
peCll\·o.; repltléndose: en la tarde la
currida de novillos con rn ucho con-
curso, y nu(:vo.s contradanzas y
orquesla sobre el tablado de la mis-
ma plaza de loros. anle el bo.león
del Gobernador é lIuslre Ayunta-
miento, donde los vcinte jóvenes
anledichos, yestidos elcgantemen
te de uno y otro seXf), dieron con
su b:lilc á la lun¡;ión mayor realce
)' brillu; yen 1;] noche reunidas las









No olvide el consejo; le interesa
compre
sin ver las nuevas colecciones
y precios Que ofrece la casa
Ho
---,._-----
En la villa de Canfranc
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
Vendo de ocasión, en es
muy barato: una Atadora. un
ra, una Gavilladom, una Sr
un 8rabant pequeño.
Detalles en Sta. Glia, Mari
de Hilario Tiznel se vende leche pura de
vaca a 60 céntimos litro. Calle Zocotín.
punto saiudable de veraneo y con cómo-
das vías de comuf'Lr~r¡ñ!LSP. vende una
casa con pajar) w r· ,,"; ltJ para po·
der 7difica~, pr~p¡ . o -~~ ~~a. ck1se
de llldust~13; he) 3',.. ~tB)-;J flclc de
381 '20 metros, ! ... . ~¡ 1.193'00
metros en locales 0, i:l;,r'l~ ·.llares de
su huerto. .~. ~
Para tratar y saber condiciones: en Ja·
ca, Fermín Diaz y en Canfranc, Benito
Beltrán Sánchez.
Persiana:"'--,.;,,-,-
d ~ ~'hment~ as en todos tamaños.,. - .
ceSarlOs. ;.0;,-,._ .",
LA JACETANA. Juan Lo r¿r
mano. Mayor, 17, Obispo y 2';. -'~\'~
persona muy versada, mediante reservn absolulfl
para lo siguiente:
A.pertura de libros por el sistema de contabili-
dad PARTIDA DOBLE. ReJI'A:ión de inventa-
rios, relacionados cop L, ·l'~~.ü.},~· cualquier épo-
ca del afio. " ~..~
Preparación de !"Jo r Ir: ln arre~10 a
la vigente Ley de , :t. _. ~~nresenlllrse
anualmente 11 la Hac .....'& "...",,/
Confección de soll. Os pá~a destinos civiles
o de cualquier otro pe eneciente al Estado, 8 Cll-
yo efecto se recaban del Ministerio o deparla-
mento correspondiente, cuantos certificados se
exijan, inclusa su (egalización.
Para informes: calle Mayor, 6, 2.· Y horas de
1 a 3 tarde y de 8 a 10 noche.
Para veraneantes
Se arrienda un piso amueblado en la
calle Ancha de Santo Domingo, núm. 10
------~~
'P
Esperad y os convencereis
Próxima apertura con gran surtido y economia
Antiguo dependiente de los Almacenes EL SIGLO
............
MUEBLES, BATERIA COCINA, LOZA Y CRISTAL
NUEVO COMERCIO DE ..JOSÉ BESCÓS
T






M _o' ~I-\' Ianana·. ..--, ':". a esta paza el
representar ~. - ~I editados imper-
meables, h ·~o. ,- U?!?n el HOTEL LA
PAZ. \•.-;~
Especialidad en la medida yen tipo pre-•ferente de esta casa DOS EN UNO.
Para pasar los meses estivales en su ca·
sa de esta ciudad llegó días pasados de
Huesca la distinguida familia de O. José
GOllzález, exalcalde~de Jaca.
Hace uncs días que salio para Madrid,
en uno de cuyos conventos de monjas va
a hllcer su profesión, una de sus herma-
nas, la distinguida esposa de nuestro buen
amigo D. Florencia Marco, registrador de
la Propiedad.
• Para nuestro amigo D. Andrés Cenjor,
farmacéutico militar, con destino en esta
plaza, ha sido pedida la mano de la seño-
rita Luisa Dafonte. Significamos a los no-










Tiene esta primavera rasgos tan.•. ge-
niales como para enviarla a Leganés. De
los días espléndiiíos de la primera' decena
de Mayo hemos súbitamente pasado a fríos
invernales; tanto que Oruel se nos ofreció
el martes vestidito de blanco exactamente
que en pleno Febrero.
Hoy y por no desmentir el cantar, luce
radiante el sol y la estación risueña, la
estación de los pot:tas nos brinda con sus
halagos.
Roguemos por que, constante, nos rein-
tegre a la normalidad atmosférica.
--------------
Durante el mes de junio se celebrará
todos los días misa de Comunión, a las 8,
en la iglesia del Sagrado Corazón de je-
sús con los ejercicios propios del mes.
LA UNJÚN
Carbón ve~etal
. - de clase superior acribado




Transcendental y muy importnnte ha re·
sullado según informa 1<1 prenSfl la A"8m·
blea que cn Tardienta se ha celcbr'
favor de los Grandes Riegos, :>
Asistieron numerosas cntidadcc _'
selltivas de las fuerzas todas pro Q~
llevando de Jaca la reprcsclitación e
sino Unión Jaquesa su presidente y
crelario.
su explotación y grandes deseos de agra-
dAr al público. Correspondemos afectuo-
sos a su saludo.
Claro es quc pecaríamos de injustos si
110 tu\ ¡éramos para los empresarios que
CCS1n una frase de encomio pues íuerza
es reconocer Que venciendo dificultades
han sen'ido bien al publico llegando en
ocasiones a posponer sus intereses a cam-
bio de llevar al teatro Compañías de fuste
y esplendidos espectáculos.
En la iglesia de las Escuelas Pias de es-
ta ciudad, oficialldo el /lmo. Sr. Obispo
se celebró el domingo último el acto me-
morable y tierno de recibir la Primera Co-
munión 106 niños de ambos sexos.
El tiempo lluvioso y desapacible impi-
dió la salida de la procesión de costum-
bre, aplazándola para formar parte de la
de hoy contribuyendo a abrillantarla.
grato<: recuerdos llena: niños, a \'er si
sois buenos y que sea enhorabuena. Ya1
que le fué bien de veras, es, a Francisco
Las HC'fas.
Cambió el Teatro de dueño, su traspa-
so \'ino al fin; ahora, Que no sean sueños
105 proycctos de A \'enlin. Quiere, pintar
el salon y agrandar el escenario y ador
nar la sala con, otras butacas que son,
nUc\'as <,amo e' empresario. Piensa traer
compañías, sabiendo lo Que se pesca, pa
ra dar función los días que tengan libres
en Huesca y si A"entin, como creo, no se
cuela, habra para San Juan buena zar-
zuela.
El domingo, y al finar el dia, salió la
procesión, demostrando las Hijas de Ma-
ria por su "ladre, pasión; si bien. entre
dlnticos y g-ozos y de muy buena gana,
miraban a los 8 buenos mozos Que lleva-
ban de la Virgen, la peana. Y hublJ cuatro
más, Que al dárselas de finos, se las da-
ban de ... bebés zangolotinos.
En el Cinc del Casino, van a obtener
grandes sumas; han tenido mucho tino al
poner obras de Dumas; ésta será, por lo
visto, de las que gusta la vista como la
de Montecristo, para no perder la pista,
Al ver Los tres Mosqueteros y mirarlos
can ardor, el pensamiento primero fué
para el {arma (Cenjor), pues, al ver aque-
llas caras y encontrarlas algo foscas, re-
cordaban los mil medios para suprimir las
moscas.
La Rija causa emoción, hay Quien m u-
chas cosas fr,agua; 10 de la inauguración
quedó pasado por agua.
Si "ais por-el paseo o ror el Coso, cui-
dado con algún perro rabioso, y no de-






La empresa de Variedaaes ha cedido
en subarriendo el teatro a los señores
Aventin de Huesca, Quienes según nos
manifiestan tienen ampios proyectos para
,,1)el ambiente Jaqués-
Verdaderamente solemnes y suntuosos
han resultado los cultos Que las Hijas y
Siervos de Maria han dedicado a su Ma-
dre Inmaculada.
•
La Trinidad ha pasado
viva el calor
no se cuando \'cndrá
viva la rosa en su rosal.
Vaya una fria semana; marcó el termó-
metro cero: ya llegó de Zaragoza Josefini-
ca Valero, la que de tanto estudiar por lo·
grar sobresaliente. ha "enido muy delga-
gadtl y habiendo perdido un diente.
Pueden estar orgullosos. los señores.
Que componen la Comisión de festejo~;
¡que de regalos precitlsos! ¡qué de obic-
105 caprichosos! se atendieron mis conse.-
jos. Quedamos agradecidos a vuestro ri-
co presente, los vocales de la Junta y el
que más, ~u Presidente.
Si hablo siempre con verdad y he de
contar novedades, al pasar la Trinidad, a
nadie debe extrañar que llle meta en tri-
nidades. Empezó tin Solemne Triduo y
en él Tricas predicb. •
Tres procesiones habia (la primera, no
salió) la segunda la presf{¡ieron tres curas,
con ellos, tres concejales; tres parejas de
romeros, con sus llpicos sayales. En tres
sitios hub~ Cine; tres sesiones, en uno,
aquel día y para colmo de treses, la tarde,
estuvo trés fria.
El boticario Cenjor, nuestro amigo don
Andrés, llevado de gran amor, es un hom-
bre con tres manos y el que escribe, un
servidor, estuvo con siete Pies en plena
calle Mayor: él, de su novia es la mano
que hace unos días le dieron; yo, estuve
con tres hermanos, que a saludarme vi-
nieron enseguida que nos vimos, y con
Pié los bautizaron lo mismo que a dos so-
brinos. (He ahí la explicación de casos
tan peregrinos)¡ y si os faltasen dos pies
para mi cuenta, no olvideis el par Que me
suster.ta.
Con grandes fervor y unción mística,
se acercaron muchos niflos a la ,"\esa Eu-
carística, día magno. fecha grande, de
Las iniciativas pro fiestas de Santa Oro-
sia, marchan; y marchan triunfalmente.
entre la aquiescencia y aplausos públicos
y con la firma, por decirlo así, de todo
Jaca. Oígalo, en su afirmación, la prodi-
galidad con que se ha respondido al lla-
mamiento en favor de la tómbola y el buen
gusto Que ha presidido en la elección de
los regalos para aquella remitidos. De
ellos publicamos hoy la primera lista que
completaremos en el próximo número.
Hay entusiasmo y si como es de supo-
ner la Comisión de festejos encuentra coo-
peración decidida en todos los jaqueses,
Santa Orosia recibira sentido 'homen<l'
je en sus fiestas y jaca disfrutará de unos





PURGANTES - DEPURATIVAS -
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de ~. CtcAVA~RI.- 'Pirección y Oficinas: Lealtad, 12.- M A D R I O
CARABANA
-
DI.:'-dc el día r ,0 de .\1:Iyo grcln ¡iquidncitJn de lQdas las existencias a precios sumamen-
te bar<.itos.-Grandes suniJIls en tejidos d..: IJna S~J3 y algodón. Confecciones p:Ha caba-
llero, Señora y niiíus G~nl,;r J: Je pun[~'; rneJias \' cah:etines mas baratos que en fábrica.
PariJgu.:ls y sombrillas G~' '1 \'<lrieJaJ t..:n boas,,,; ¡rbalaS y eapas de pido Abrigos piel yas-
tradn. coofeccionauos y en pi:7.a. Eqll1pO~ \: )mpktos panl nO\'jas y recjen nacidos Juegos
-de cuma. Colchas desde sl.:is l'~sdas, .\Iuotas Jc 1;1113 y algodón. Toallas. Pañería} panas y
uriles 'Sturcs, vIsillos y gJ1eria.'>¡ hacicndo juego. Pañolerb )' Olros muchos,
Prueben y se (lO\".:ncer.in que es la úni..;a liquidación verdad tic cuantas llevan anun-
ciaJas Insta hoy PJra mayo;,.co'n0diJaJ del públtco, esta casa establece durante la liquj-
- dacion el prc.:ill lijo .... las ,"entas al contado.- .




ome tio de a
MAYOR,
PRECIO FIJO
I.O de Ju.nio en adelante
enfas al contado Jaca 24 mayo 1923 precio fijo
por modificaciones en la Sociedad, motivadas por fallecimiento de varios socios de nuestras
cDsas, -la <ierencia Ita acordado poner en
.... "'~-" .' '- ..~. - "-'- . ",.' ,'.' .. " ~
!Gdo, los neSocios que tiene implantad JlO en la provincia.
As! pues lo ponemos en conocimien"o de nuestra numerosa clientela y del pÍlbllc;o en general,
"
pcr~)~ue pueda aprovecharse de las ventajas que habremos de introducir en los precios de "t
inmensa mayorla de los artlculos, desd~
A G lJ A S .\\ I :-.¡ E RA L E S N A TU"
HALES r'E
propietarios: Vdé'
